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Livres reçus 
1982-2001 Vingt ans de grands arrêts de la 
Cour suprême du Canada, de Sylvette 
Guillemard et Maxime Saint-Hilaire, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 2002, 276 p., 
ISBN 2-89127-558-6. 
Code criminel annoté 2003, de Guy 
Cournoyer et Gilles Ouimet, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2002,2 316 p., ISBN 
2-89451-588-X. 
Code de procédure civile du Québec, de Hu-
bert Reid et Claire Carrier, coll. «Alter 
Ego », Montréal, Wilson & Lafleur, 2002, 
1 494 p., ISBN 2-89127-555-1. 
La compagnie au Québec - Les aspects juridi-
ques, de Maurice Martel et Paul Martel, 
Montréal, Wilson & Lafleur/Martel, 2002, 
ISBN 2-920831-88-7. 
Le contrat de mariage réinventé (perspectives 
socio-juridiques pour une réforme), de 
Alain Roy, Montréal, Éditions Thémis, 
2002, 455 p., ISBN 2-89400-149-5. 
Determining Boundaries in a Conflicted 
World (The Role of Uti Possidetis), de Su-
zanne Lalonde, Montréal, McGill-Queens 
University Press, 2002, 347 p., ISBN-
0773502424-X. 
Droit à l’égalité et discrimination : aspects 
nouveaux, sous la direction de Jean-Louis 
Baudouin et Patrice Deslauriers, Cowans-
ville, Éditions Yvon Blais, 2002, 330 p., 
ISBN 2-89451-556-1. 
Droit des sociétés par actions, de Raymonde 
Crête et Stéphane Rousseau, Montréal, 
Éditions Thémis, 2002, 1 008 p., ISBN 2-
89400-149-5. 
Droit des successions, de Germain Brière, 
3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2002, 
544 p., ISBN 2-89127-566-7. 
Droit du commerce électronique, sous la di-
rection de Vincent Gautrais, Montréal, 
Éditions Thémis, 2002, 709 p., ISBN 2-
89400-162-2. 
Droit pénal des affaires, de Jean-Claude Hé-
bert, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
2002, 831 p., ISBN 2-89451-607-X. 
Évolution des systèmes juridiques, bijuridisme 
et commerce international - The Evolution 
of Legal Systems, Bijuralism and Interna-
tional Trade, sous la direction de Louis 
Perret et Alain-François Bisson, coll. 
« Bleue », Montréal, Wilson & Lafleur, 
2003, 528 p., ISBN 2-89127-580-2. 
L’interprétation des contrats, de François 
Gendron, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2002, 225 p., ISBN 2-89127-561-6. 
La liquidation des successions, de Jacques 
Beaulne, coll. « Bleue », Montréal, Wilson 
& Lafleur, 2002, 448 p., ISBN 2-89127-
552-7. 
La mise en œuvre des dommages exemplaires 
sous le régime des chartes, de Claude 
Dallaire, 2e éd., Montréal, Wilson & 
Lafleur, 2003, 377 p., ISBN 2-89127-583-7. 
Les obligations - Volume 1, articles 1371 à 
1496, de Vincent Karim, 2e éd., Wilson & 
Lafleur, 2002,786 p., ISBN 2-89127-562-4. 
Les obligations - Volume 2, articles 1497 à 
1707, de Vincent Karim, 2e éd., Wilson & 
Lafleur, 2002,927 p., ISBN 2-89127-574-8. 
Précis annoté de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux, de Raymond 
Barakett, Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 2002, 389 p., ISBN 2-89451-553-7. 
La preuve d’un abus sexuel en l’absence du 
témoignage de l’enfant : analyse juridique 
et empirique des obstacles, de Line 
Gosselin-Després, Montréal, Wilson & 
Lafleur, 2003,151 p., ISBN 2-89127-582-9. 
Les principes de l’imposition au Canada, de 
Guy Lord et autres, 13e éd., Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2002, 682 p., ISBN 2-
89127-573-X. 
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Le processus de formation du contrat - Con-
tributions comparatives et interdisciplinai-
res à l’harmonisation du droit européen, 
sous la direction de M. Fontaine, Bruxel-
les/Paris, Émile Bruylant/LGDJ, 2002, 
920 p., ISBN 2-8027-1565-8/2-275-02179-5. 
Les rapports de dépendance et d’interdépen-
dance (mémoires du concours Perspecti-
ves juridiques 2000), sous la direction de 
la Commission du droit du Canada, St-
Nicolas, PUL, 2002, 200 p., ISBN 0-662-
29693-1. 
Les rapports fiduciaires : une question de con-
fiance, de la Commission du droit du Ca-
nada, Montréal, Éditions Thémis, 2002, 
435 p., ISBN 2-89400-165-7. 
La solitude en droit privé, sous la direction de 
Nicholas Kasirer, Montréal, Éditions 
Thémis, 2002, 302 p., ISBN 2-89400-168-1. 
Sources et instruments de justice en droit 
privé, sous la direction de Nicholas 
Kasirer et Pierre Noreau, Montréal, Édi-
tions Thémis, 2002,627 p., ISBN 2-89400-
153-3. 
Traité général de preuve et de procédure 
pénales, de Pierre Béliveau et Martin 
Vauclair, 9e éd., Montréal, Éditions Thé-
mis, 2002, 1 197 p., ISBN 2-89400-146-0. 
Youth Criminal Justice Law, de Nicholas 
Bala, Toronto, Irwin Law, 2003, 615 p., 
ISBN 1-55221-057-X. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bureau 
7133 (pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l’un d’eux vous intéresse, veuillez en informer Francine Thibault au 
numéro de téléphone suivant : (418) 656-5253. Vous disposerez de deux mois pour remettre 
votre recension et conserverez le volume. 
